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AI Co l-Ieg i de Pe riodi st es d e
Ca ta lu n ya - a m b un ce ns de
:L WO co l· leg ia ts- e l n ombre
d 'associat s q ue treba llen en l'àm-
bit qu e genè ricame nt se so l ano-
men ar «gabinets de co m un ica-
ció " ha passat en nom és cinc anys
d 'u n 8 a un 18 per cent . Serve ixi
aq uesta da da com un a mostra de
la pu ixança q ue està experimen-
tant aq ues ta relati vam en t nova
forma d 'acti vitat profession al. Val
a d ir, tanm ateix, qu e e n el món
de la com unicac ió instituciona l
h i coexiste ixen period istes, pub li-
ci ta ris, rela cion s públiq ues i d 'al-
tres ex perts qu e, amb titu lació es-
pecí fica o se nse , s'esforce n per
ocupar un ca m p la bo ra l en e l
q ual , fins ara , la dem anda no ha
fet més q ue créixer. Els lími ts dels
diferent s ofici s qu e co nco rren en
aq uest espa i só n d ifumin at s per-
q uè en les mod ern es t ècniqu es de
com un icació els mi ssatg es qu e es
posen en circulac ió só n com ple-
xos tant pel qu e fa als co n tinguts
com als supo rts qu e s' usen per
di fondr e'Is,
AI batib u ll p ro fession al s'h i
co rrespo n un ga limaties lin gü ís-
t ic qu e fa d 'aqu est món un a au-
tènti ca to rre de Babel. Aq ues t fet
ve de te rm ina t per d os mot iu s
prin cipal s: d 'una part , l'aflu ència
dels lèxi cs qu e apor te n les d ife-
rent s t radi cions pr ofe ssio na ls;
d 'un a a lt ra, la in corpor ació de
neol ogism es i d 'est rangeri sm es
prop iciats per l'ú s de nou s estris i
de noves tècniques. Així, no se-
ria estran y q ue si ens acos téss im
El Diccionari de gemmolugia, qu e
ha estat elabo rat pel professor de
a la seu d 'un gabine t sentíssi m dir
qu e els seus co m po ne n ts fan un
brainstnnnlng per ta l de proced ir
a una brand rel' iew q ue permet i
perfilar ï'storyboard q ue ha dem a-
nat un sponsor. O qu e ens expli-
qu essin , més crí ptica me n t enc a-
ra, qu e la darrera o na da de l'EGM
ind ica qu e ten en un CPI q ue fa
aco nse lla b le una es t ra tègia de
MGM.
La no rm alí tzació lin gü íst ica
d 'aqu est sector, co m succeeix en
un alt re qu e hi està em parentat
co m és l' in fo rmàti c, no sem bla
un a em presa se nzilla. Més enca -
ra si es té en co m pte qu e ope ra
en un mercat alta me n t sub jecte
als efectes de la globa litzaci ó eco-
nòmica . Per ò , m algrat aix ò , la
llen gua catalana di sposa de prou
recur sos term inològics per brin-
dar, si més no, alte rna tives rao-
nabl es per a cada necessitat ex-
pr essi va. Aix ò se m b la vo le r
demost rar e l Diccuntari de CO IIIll -
nicaci ú empresarial ela bo ra t pel
'l'ERMCAT i ed ita t per Enciclop è-
di a Cata la na; una o bra qu e és
fruit d 'una àrd ua tasca int erd is-
cip linà ria en q uè els crite ris de ls
lin gü ist es s' ha n vis t enr iq u it s
amb Ics aportacio ns dels profes-
sio na ls de la publicit at , del màr-
qu eting i de les rela cion s pú bli-
q ues. La llista d 'en titats qu e hi
han col-laborat fa go ig: Facult at
de Ciè ncies de la Co m unicació
Blanqu ern a d e la Un iver sita t
Ram on Llull, Facultat de Ciències
de la Com un icació de la Univer-
sita t Au tò noma de Barcel ona ,
l' Esco la de Ge m mo log ia de la
Universita t de Barcelona] . M. No-
gués - de recon egu t prest igi co m
a profession al i docent- i revi-
sat pel Cen tre de Term ino log ia
'l'ERMCAT, o m ple un espai qu e
fin s ara no estava co ber t. A ban-
da del Diccíonari degeologia d 'O ri-
o l Riba , de publica ció relat iva-
m ent freqüent , i qu e in c lo ïa
també part de la nomen clatura
gem mològi ca en cata là, fin s ara
no ex istia cap ob ra en la nostra
llengua q ue tractés la terminolo -
gia d 'aq uest àmbit de man era sis-
tem àtica i exhaustiva. El Dia io-
nari degemmologia incl ou , a més ,
info rm ac ió co m pleta relat iva a
aspec tes científics, de nom en ela-
Gremi de Publicita t de Catalunya,
Esco la Supe rior d 'Administr ació
i Direcció d 'Empreses, Federación
de Co mercio Electr ón lco y Mar-
ketrng Directo, Esco la Superior de
Relacion s Públiques, Institut de
Co m un icació In tegral , Club de
Màrq ueting de Barcelon a i O rga-
n ització de Co nsumido rs i Usua -
ris.
Tal com es diu al text in trodu c-
to ri, el di ccionari recull la te rmi-
nologia essenc ial de les principals
di scipli nes relacio nad es am b la
co m unicació int ern a i ex terna de
les em preses i d 'altres ti pus d 'or-
gan ismes. Co m pleme ntà riame nt,
ta mbé inco rpo ra te rmin ol ogi a
bàsica d 'àrees qu e no són especí -
fiqu es de la com un icac ió de les
organitzac ions però qu e h i estan
est reta me n t rel acion ad es, co m
ara la psicologia, la sociologia , les
ar ts g rà fiq ues o la pr odu cc ió
audiovisua l. Això ha obligat a
cenyi r la recop ilació lexicogràfi-
ca a un crit eri de pert inença enor-
mement difícil d 'establir, si ten im
en co m pte la difuminaci ó del s
límits professio na ls qu e abans es-
mentàvem. S'hi ha reeixit? For-
ça . O mol t. Per ò e n reali ta t no
paga la pena de fer-se aq uesta pre-
gunta. El cert és qu e aquesta era
una e ina qu e pod ia fer fa lta i qu e
serà útil. I, sobretot, que no es pre-
senta pas com un a obra tancada,
sinó co m un recull que es pe ra
com pletar-se i enriqui r-se am b els
sugge rimen ts i les prop ostes q ue
els usua ris hi vulgui n ad reçar.
•
tura i de descripció q ue respo nen
a necessitats ac tua ls so rgide s tan t
del mercat co m dels àm bits d 'es-
tud i i de co nei xeme n t de la gem-
mologia.
Es trac ta d 'una obra clara i con-
cisa , am b una presentació esq ue-
màt ica senz illa qu e, en la ma jo-
ria dels casos , es fa entenedo ra per
a to t t ipus d 'usuari s. En aquest
punt, don cs, aconsegueix plena-
ment els ob jectius q ue es pro po-
sen l'autor i els seus co l-labora-
d or s. A m és, el di cci o nari es
mostr a de gra n utilitat en el cas
d 'in terpret acions de text os en
llengua est ra ngera, es tracti de
revistes o d 'o bres espec ialitzade s,
gràcies a la seva pa rt fin al, qu e
inclou índexs d 'equivalèn cies en
sis idiom es: cata là, caste llà, fran-
cès , a ng lès, ita lià i a le ma n y.
Aquesta inf ormació representa
un a ajuda inestimab le per als tre-
balls de recerca i in form ació so-
bre aspectes gem mo lòg ics.
Una altra de les característ iques
destacables dellJicciollari degelll-
motegin és que, a més de l'ín dex
alfabètic, conté un índ ex tem à-
tic qu e perm et relacion ar conce p-
tes i term es d 'u na mateixa àrea o
subà rea, la qu al cos a és espe -
cialme nt útil per als especialistes
i profess ionals de la gem mo log ia.
També és especia lme nt reeixit
l'esfor ç did àcti c q ue s' ha fet a
l'obra afegint-hi il-Iustracions de
tot s els tipu s de ta lla.
l'el qu e fa als aspe ctes lingüís-
AWMAR, A. I. [et aLI. Lli lIellg/1lI
catalana a Mallorca. Ptopostcs per
a l'lis p úblu: Palm a de Mallorca:
Co nse ll de Mallorca, 1999.
ISBN 84-87389-09-0
B,\I)I ,I I IvLIR(;ARIT, A. M. Les Regles
d' esqui var voca bles i Ili "questió
de la llengua ", Barcelona : Inst itut
d 'Estudis Cata lans, 1999. (Biblio-
teca Filològica; 38)
ISB N 84-7283-463-8
BENAVENT, M. [et aLI. Bibliografia
especiticu i tenn ínoíiigicu de psico-
togia . Valèn cia: Un iversita t de Va-
lèn cia. Servei de Norma litzaci ó
Lingü ísti ca, 1999. (Bibliografies
Unive rsità ries)
ISBN 84-370-4026-4
BOSCH , R.; DELl.LJ ND E, P.; V II .t\ RN,\ U ,
J. Vocabulari de lògica: cutal à, cas-
tellà, anglès. Bellaterra: Un iversi-
tat Autò no ma de Barcelona . Ga-
binet de Llen gua Cata lana, 1999.
(Vocabularis Bàsics)
ISBN 84-930619-0-5
CASS,INY, D. Construir l'escriptura.
Barcelona: Empúri es, 1999. (Aula
d'Em púries; I)
ISBN 84-75 96-6 75-6
Cut àlegde llibres de text i manuals
unlversltaris ell català, 1999. [Bar-
ce lona ]: Gene ralita t de Cata lu-
nya. Comissiona t per a Unive rsi-
tat s i Recerca, 1999. 2 v.
Criteris de traducció de textos nor-
matins del castellà al catal à 100-
cume n t revisat i ap rovat per la
tics, ca l ressa ltar la importàn cia
de la tasca de fixació de la nom en -
clatura gem mo lògica qu e s'ha dut
a terme en el d iccio nari a fi d 'evi-
tar la ut ilització de term es obso-
let s o equívocs, fon t de no mbro-
sos erro rs. AI llarg del diccionari ,
al costat de les denom inac ions
co rrectes, s' ind iq uen també les
denom inacions inco rrectes de les
gemmes i d 'a ltres materials, a més
dels sinò n ims co m plementaris
qu e són acceptats i qu e s'u tilit-
zen en el llen guatge de cada d ia.
Serveixi d 'exempl e la pa ra ula
robí: el d iccion ari n 'en tra 15 ti-
pus, a més de l genèric. D'aquests
15, 6 só n denom inac ions tradi -
cio nals però gemmològícament
incorrectes, ta l co m ens adverteix
la nota ; 7 robins més só n de ti-
Com issió Assessora de Llengua t-
ge Adml n íst ra t íu }. Bar cel o n a:
Gen era lita t de Catalunya. Depar-
tam ent de Cultura, 1999. (Crite-
ris Lingüí stics; 4)
ISBN 84-393-4981-5
CUx-I RT, R. D iccianar i ideològic de
Ili ttcngua catalana. Barcelona : Lli-
bres de l'Índex, 1999.
ISBN 84-953 17-00-1
ESTl IlAN, J.; TIÓ, J. Llenguu catulu-
U l l. Nivell de suflcíènciu 2. Vi c
L'Àlber, 1999.
ISBN 84-8888 7-46-9
Segon llibre d' una sèrie de sis. Els
ob ject ius i el co ntingut d 'aqu est
completen el ni vell Bde suficiè n-
cia, inic iat al primer vo lum.
ESTEBA N, J.; l' IÓ, J. Llengua catala-
lla. Nivell de sutictencia 3. Vic:
L'Àlber, 1999.
ISBN 84-8888 7-47-7
Aqu es t te rcer vo lu m i e ls se-
güents, fins al sis, com pletaran el
nivell C de suficiència.
ESTEVE, 1'. ; IIlOR, T.; MUTA, J. 1iiblio-
grafia específica i tennlnotògicu:
[isicu i òptica. Valènci a: Universi-
tat de València , DL 1999. (Biblio-
grafies Un iversitàri es)
ISB N 84-370-385 7-X
Esn .VE, 1'. ; IIlOR, T.; MEUA, J. Biblio-
grafia específica i tcnnlnoí ègica:
nuünniittqucs . València: Univers i-
tat de València, DL 1999. (Biblio-
grafies Un iversitàries)
ISBN 84- 170-385 6-1
pus sint èti c; un , el rob í d 'estre-
lla, és un a de les varietats del robí ,
i un altre, el robí or ienta l, és de
fet un terme obsolet.
Fina lme nt , no vo ld ríem deixar
de remarca r l'in terès que té per a
l'usuari la lectura del pròleg i de
la int rodu cció, en qu è s'exposen
la meto do logia de treball segui-
da per a la con fecció del d iccio-
nari i les dife rent s opcion s de con-
sulta qu e presenta .
En defini tiva, don cs, el lJiccio-
nari de gellllllologill és una obra
realm ent út il i necessària per a to-
tes aque lles perso nes (professio-
nals, estu d iants, professors un i-
versitar is, etc.) qu e tene n relació
amb el món de la gemmologia .
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ESTEVE, 1'. ; IIlOR, T.; MLUA, J. Biblio-
grafia específica i ten nlno tògica:
sociologia. València: Univ ersitat
de Valènc ia, DL 1999. (Bibliog ra-
fies Universitàri es)
ISBN 84-370-3851-0
ESTEVE, F.; IIlOR, T.; MEI.!A, J. Biblio-
grafia específica i terminològic« de
ciències de la sallit. Valèn cia: Uni-
ver sitat de Valènc ia. Serv ei de
Norma litzac ió Lingüística, 1999 .
(Bibliog rafies Un iversitàr ies)
ISBN 84-370-3943-6
ESTEVE, 1'. ; IIlOR, T.; MEI.!A, J. Biblio-
grafia específica i tenninotogica de
filosofia. València: Univers ita t de
Valènc ia. Servei de Norma lització
Lingüís t ica, 1999 . (Bibliog rafies
Un iversitàries)
ISBN 84-370-40 47-7
ESTEVE, 1'.; IIlOR, T.; MEI.!A, J. Biblio-
grafia específica i tenn ínoíogica de
quimica. Barcelona: Universitat de
València. Servei de Normalització
Lingüís t ica, 1999. (Bibliog rafies
Universit àries)
ISBN 84-370-3944-4
FAR <> AS, A.; VIL.A, M., coord. Nor-
mativa i lis de la lIel/gua. Barce-
lon a: Graó, 1999.
ISB N 84-782 7-218-6
GINE IlRA, J.; MONTSERRAT, A. Diccio-
nati d'ús dels verbs catalans. Règim
verbal i canvi i caiguda de preposi-
cians . Bar celon a : Edicions 62 ,
1999. (Diccio na ris i Obres de Re-
ferència; 14)
ISBN 84-29 7-4585-8
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